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Desde Madrid .. Impresión poliltea La luz es la base más firme de toda 
democracia; c~mprenderIa, ejercerla 
y respetarla es obligación de la Reptl-
blica. El Gobi~rno , sabrá compren- ' 
derIa, ejercerla y respetarla. en los ac-
tuales momentos, y Espana entera es-
tará a su 'la'do para estimularlo y asis-
tirIo en sus atribuciones . y en sus des-
manes. 
La. ley base_d_e_deinocracias 
Todavía sorprende a ciertas gentes 
qu~ el Gobierno de la Repúbl ica co-
mienza a ' desarrollar una sit uación 
enérgica de orden público y una polí-
tica eficáz dentro de otros departamen-
tos ministe'riales, al objeto de purifi-
car de una manera terminante la at-
mósfera reaccionaria que dió origen a 
l a pasada intentona monárquica. 
Esas gentes que- se har~an de co-
mentar confidencialmente en la tertu-
lia de los cafés que la Répúhlicn vive 
y se desarrolla al amparo de und dic-
tadura parlamentaria, claman por un 
estado libertario, formado al antojo de 
sus capri~hos, negai1do sentido de de-
, mocracia al actual Gobierno y taLhan-
do de cobardía cívica a los partidos 
republicanos, consentidores, según 
ellos , de que la República se halle di-
Jectamente regentada por las doctri-
nas y los caprichos del Partido Socia-
lista. 
Estos comentarios y estas imposi. 
ciones serían aceptables en lo que en . 
sí tienen .de opinión pública, si nacie-
ran al amparo de una creencia sána, y 
fuesen sostenidos por el deseo de 
conseguir un enaltecimiento de doc-
trinas a:t:raigadas. Pero no es así; la 
reacción española, viene, acoplándo-
se, ,desde la implantación de la Repú-
blica, a todo aquello que, surgiendo 
de los .mismos campos republicanos, 
puede significar un descontentamiento 
y un distanciamiento de fuerzas, si a 
las verdaderas causas que inspiraf' !as 
divergencias se les quiere dar un pro-
pósito equívoco y esencialmente dis-
tanciado del que '¡erdaderamente tie-
nen. 
Los hombre~ y los partidos que hoy 
forman la República pueden ' discutir 
y colocarse en planos distintos al en-
juiciar los problemas que estudian y 
sancionan, Pero los hombres y los par-
tidos de la República irán siempre ín-
timamente ligados cuando la -causa 
por la que antes lucharon y hoy labo-
ran pueda, no ya verse comprometida, 
sino simplemente puesta en duda. 
El 14 de Abril la reacción t,~vo bien 
claro ante sus ojos el 'ejemplo. Ante 
los últimos ,sucesos ha podido con-
templarlo de nuevo. Bello gesto y ex-
celsa actitud del pueblo y de sus 
hombres que sólo pueden ser sentida 
y valorizada por las conciencias y los 
espíritus forjados al golpe del yunque 
de los sacrificios y templados al fue-
go pasional de las ideas renova4oras. 
El Gobierno 'de la República tiene 
, hoya su lado a todos los partidos y a 
todas las organizaciones obreras. La 
templanza y los ~ buenos deseos que le ' 
han guiado para implantar por ' rai o-
nes los dei'eéhos de la República, no 
h':jn' sido comprendidos y 'sí vulnera-
dos. Ante esto, no pueden seguir con 
sus enemigos los m#odos de ' transi-
gencia que la. verdader,!! democracia 
exige cuandJ es comprendida y .res-
p etada . 
Tiempo se ha. dado con exceso, 
para que la comprensió n fuese guía 
de conductas. Si no se ha aprovecha-
do ese tiempo, no se ha comprendido 
, I 
la intención, la República no tiene 
más que una culpa : el haberlo ofreci-
do gallardamente a quienes n~o mere-
ciftn ni tal respeto ni tal dispensa. 
Fernando Dlcentla. 
"SUSCRIBASE a "EL PUEBLO" 
GRAGEAS 
El organillo que se ti tula radical en-
tre admiraciones de propios y extra-
, ños, aprovecha la bagatela o el humor, 
/ del órgano de la Juventud Radical de 
Zaragoza, para zaherir a EL PUBBLO 
y a su director. 
Aquí publicamos ' un ANUNCIO de 
la Cofradía de San L orenzó. Es decir" 
una cosa de la Administración, paga-
da, sin solidaridad alguna, tal como 
se publican én tantos periódicos re-
publicanos. 
A la vista ttlrlCmOS varios ejemplos 
de casos parecidos, que brindamos a 
los que se sorprenden y escandalizan 
de un hech,o ts_n na!ura1 y c.orriel1te en 
en la Pí'e~sa toda . 
y apostaÍnos ,a que su sorpresa y es-
cándalo quedarían diluídos al ver que 
EL PUEBLO imitó con su conducta a 
altos definidores acatados siempre 
por ellos y nosotros. 
No hay derecho a confundir el as-
pecto administrativo de un periódico-
siempre secundario -con el moral e 
ideológico que lo preside. 
El puritanismo es una aspiraclOn, 
que ojalá alcancen los puritanos, y 
nosotros que lo veamos. 
Para expulsar dé un . pqrtido polití-
. co, predsa en los expulsadores aUlO-
ridad legítima y conciencia moral. 
De una y otra carecen los que se 
jactan de haber realizado tan delicada 
misión. 
L~s que han de fallar en última ins~ 
tancia son los q~e poseen las virtudes 
y ponderación requeridas. 
Y, has ta la fecha, no les acompa-
ñan efl sus juicios, no les ponen el . 
visto bueno, no se solidarizan con los 
. ligeros excomulgadores. 
iA cuándo esperan a considerarse 
ellos los expulsados? 
t 
... «Les haga el honor oe conceder-
les puestos en la vanguardia 'para de-
fender la República española». . 
Luisa Micnel, «Violeta», Agustina 
Zaragoza, siguen l~s firmas ... 
*-
De la redacción de EL PUEBLO sa-. 
lió la idea i surgió la manifestación 
en apoyo y defensa del régimen ame-
nazado. Nosotros redactamos las con-
clusiones y requerimos las banderas 
que iban a su frent~. A ' nosotros se * \ sumaron cuantos quisieron, y nuestras 
Hay quien no lee EL PUEBLO - se- firmas y leales ofrecimientos encabe-
gún dice-por miedo á una infección. zaron en todo caso. los act.os de adh'e-
, No tema el tal, pues está ,Inmune. El sión. 
.alcohol se , presta admirablemente co- A pesar de esto, h ay un grupito ~m­
mo protecJor suyo. ,1' peñado en creer que posee la hege-
monía. Hay que cure,rse de la manía de * grandezas. La hoja del árbol se ~ue­
No se" empeñen en decir «que nos 
titulamos» diario de la Rep6blíc8. 
Mientras esos solitariosarRargados y 
fracasados pierden 'el tiempo coma· 
dreando en los carasoles, nosotros 
hacemos labor republicaná diariamen-
te, y nos la agradecen y aplauden 
aquellos que" con prestigio y cons-
ciencia , están facultados para juzgar-
la. 
* 
Miente quien dice que nuestro Di-
rector fué cabo del Somatén. 
Él hombre a quien le dicen MIEN-
.;I'B, s i es hombre cabal, ha de pedir 
ex plicaciones . 
Si no lo hace, es una piltrafa, un 
ex hombre y un embustero. 
Esperamos ... sentados. 
* 
ve, ya ,al parecer, sin la permisión di-
vina. 
2,Querrían ustedes hacerme el favor 
de decirme si en la manifestación del 
día 11 figuraban las representaciones 
que el Partido Radical tiene en el 
Ayuntamiento y la Diputación? 
Hacemos esta pregunta con temor y 
recelo, pues unos decían que sí y 
otros que no, ya que nosotros vimos 
a diputados y concejales que nos pa-
reció pertenecían _~ tal agrupación ... 
l*: 
Les duele, les duele el cambio de 
_Comisión Gestora. Ahora , otro cam-
bio .. El del tablado de Teatro Princi-




Orden del día de la sesión ordinaria 
de ' la Comisión Gestora del ' día 20 
de Agosto de 1932: 
SECRETARIA 
1. Lectura y aprobación del acta 
de la sesÍón anterior. 
2. Dar cuenta de una instancia de 
don Mariano Lansac. , 
3. Idem de una comunicación del 
Director del Manicomio de San Bau-
dilio ; 
4. Idem de un informe de Secret~­
ría. 
5. Idem de una comunicación del 
Consejo Local de 1. a Enseñanza de 
Fraga. 
6. Idem de una comunicación ,de 
· l~ Diputación de Ci~dad Rei:\1. 
7. Nombramientos de Ponencias y 
. Comisiones. 
BE'NEFICENCIA 
8. Aprobación varias cuentns su- . 
ministros. 
9. . Cuentas de estancias causadas . 
Iio de lactancia. 
RECAuDACION Y CEDULAS 
14. Aprobación padrones. 
15 Solicitud de secretarios sobre 
premios su gestión. 
16. Dos solicitudes de recaudado-
res ejecutivos'. 
CONSTRUCCIONES 
17. Certificac ión número 3 del Pa-
bellón de Tuberculosos. 
18. Certificación número 2 del pri-
mer destajo del nuevo Hospital pro-
vincial. 
FOMENTO 
.19. Dar cuenta de un oficiQ del Pa-
tronato Nacional de Turismo. 
20 Idem de una instancia del ayu-
dante señor Estrada. 
21. Idem de un informe de Vías y 
,Obras. 
INTERVENCION 
22. Informe sobre adquis(ción de 
una máquina calculadora para ,Con~­
trucciones c iviles. 
23. Otro sóbre factura Memoria 
'Presupuesto 1932 a la Casa Agüarón. 
24. Otr~ sobre abon9 de haberes 
a los capellanes de la Beneficencia. ~ 
25. Proposiciones, ruegos y pre-
guntas. 
Huesca, 17 de Agosto de 1932.-El 
secretario, 'M. Blanco. ' . 
No se devuelven los originales ni 
se mantiene correspondencia acerca 
de ellos. , 
. I 
'1'" O' . ,'-, 
__ o )1, ... ,,~ 
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~;¡ - ' \ P~gjna .Cinematográfica 
ECOS DE HOLLYWOOD BIOGRAFIAS EXTRANJERAS 
. 
Una invitació·n para ... América PHILllPS 
:La P.aramount ha lanza'CIü a lra-
-..és del mundQ,e.utero) con la ayu 
da dJl. este ¡agente bbnac'hÓln. que 
es la Prensa, una inv1!laóón muy 
~ tene.r en cuen.ta. 
L.a cél¡ebre casa cinelnatogrofi-
<' a considera huésped suyo al pri-
mer viajero de cada nacionalidad, 
que llegue .a Los Angeles, p~a 
.asi'Stir a la ·celebración de loo «Dé-
eimQs J llegos Olitmpicos». · 
La invit,ac iÓlIl co'm!pirende en pri-
..mi- término, e l olvidar, para es-
tos invitados, únic,amente la con-
tr,aseña severísÍilna que itmpera en 
}os estudios americanos (Ningún 
visitan Le , 'bajo ningún pretexto ~ . 
Los visitan les sor.án obsequi:a-
dos üon un alttnwerz.¡O en uno de 
los «res taurants )) más «chic», lJ1¡ás 
,aJtnay¡eniesd'el planeta : el de los 
llrtis1,as, ,en los ,estudio.s Para-
iIIllOun 1. 
Est.a comida en verdad . hisro-
;rica para cada uno de los favore -
cidos, la ha·r,án en compañía de 
las grandes «vedettes» que com!-,. 
ponen el momento ciIlJematogtr;á-
, fico : Jeandte M.ac Dona Id, Mau-
riq) Chevalier, Clive Broock, Phi-
llips fIolrnes, MarJene Dietrich, Ga 
JlIYl Cooper': et<;: ,.,- -
Tras !est.a 'l.'.efecóón~ lo¡s guiar,án 
por las vaslas galer~as de les es-
fudíos y tendrán pcasitóin de ver 
l81l el «plateu » a loS grandes ases 
j¡nterpl'e tando esoena s de los más 
interesantes Y' sensacionales films. 
Sus acompañantes ,en esta vi-
sita serán 'homlbres ta:lentudos que 
8t} llaman: Erne ls Lubitsch, Jo-
f)~p von StrcfIrp'berg,. Ro·bert Ma-
moul, Cecil B. de Mille y otros 
wiás. 
No hay que aclarar el que -es-
tán t()lÍnacLas todas las medidas 
que aerred$len que hl visitante (fUe 
ha invilado, la Par,almount'; es el 
¡prilmer nacional de cada pals que 
pi\S¡e €Y territorio de la Unión. Con 
las medidas adoptadas ya pueden 
lQS «resquiUeuvs » olvidan;e' de la 
ÍI1"yillación, .¡no es para ellos! 
y nada ,miás. Como es'tas líneas 
'lienen ·conlinuaóón, ya aclarare-
InOS en semanas venideras qUIén 
es el afortunado ciudadano de la 
R~p'ública eSipari ola que por su 
di)jgencia y velocidad ha obl:e~­
do el derecho a comer en umón 
', de los hombres · y mujeres tná,<; 
iC~ocidos ·en el mundo. .. 
- 0 -
Otro, l~ma apasionante. ¿ Se imar 
dla Greta Gatbo. a Europa? 
Ella no dl'OO nada. 
La Prensa no sabe nada. 
Pero .. . ¡ ah! ·ella ha hecho -vi-
sal' su pasaporLe .. . ' 
El visado lo~ hiw su secretario .. . 
con toda clase de reservas. 
Posiblemente estas líneas vi.a-
jen ·enel .'mIismo vap:or que la 
sueca. 
Lo que es irrefuctable qUe se 
m:archa asu país natal. 
¿Por ~uánto tiempo? ¿ Unas v a-
caciones'! .. . 
Mac'Mariza:. 
Este siJnlpáUco y admirado actor 
n ació el día 22 de julio de 1907 en 
la dudad de ' Grand Rápidos del 
eslado de Mic'higan. E. U., por lo 
que cu en t a ,en ' la aclualid:ad 25 
años recién cumplidos. 
La Dirección no adquiere compro-
miso de publicar m'ás que los traba-
.Jos solicitados. 
De los artículos que aparezcan en 
este diario, .responden sus autores . 
NOS CUENTAN QUE ..... 
.. , en Zazan ,10,s, Soviets están, cons-
ú¡-uyendo un grancstudi.o que , se 
desUnar á a realizarp,eliculas en 
seis dialedos disfint.os que SO'l1 
usados en a quellas regiones. 
Los estudli..os . se llamlarán «d-
nema de J¡as N ~cionalidades del 
Es'Le» , Y' constarán de varias sa-
las de tonlla de vistas, laborato-
rio y almacenes de deooraciones y 
aooesori.os. Todo un pueblO! dedi-
cado IR las indu s1'rias del cinema se 
construirá . alreded..or ~e los- estu-
dos. o 
üran'tt:4lrtTé1filporada f932-33 
!;C J>T;ooucirán enest.os estud¡os 
unas 20 pelícú,las y durante los 
. pr:óxittnQS cinco años, Ulías 70 granl 
des películas, aparte naturalmen-
te <le la 'P'to.duc~Í!ón o\NÜ'r1Jaria de 
corto metraj-e. tÓlh, el phan quin-
quenal ! 
.. . John BrowmJ debe su carrera 
ar listica a George Fawcett que 
caand,o le v:i16 jugar en P asadena 
en el juego de fútbol de Año Nue-
vo, quedó m:a"ravillado de él al 
hacer John una carrera de noven-
ta yardas. Al pooo tiempo ' lo v:i:ó I 
jugar en Birmingh.ron, pero al co-
nocerlo y pedirle entrara oomo 
amor .en sus huestes le contoofó 
que no. As,í los meses pasarp-n has 
ta que en 1927 ro v.olvitó la enoon-
. tirar, . ~o no ya com~ jugado'~, 
silno que por haber perdido facul-
tad¡e·s soLa:mente era Coa¿h, auxi - . 
liar del equipo de la misima Uni-
Versidad donde h:abia brillad.o Y, 
'hab'Í!as¡e 'conViertid.o enestr'ella die-
porti'Va. 
Al Ihablarl.eesta V'ez lo oon-
v~nGj.ó Y ·entonces J.ohn Mac 
Br0:Will! entró én el cinernaLógra-
fo. ¡ Es decir que los tie'rnipos cam 
'bian! 
.. , cuando r~esaba a su casa 
después de m imar en los estudi.os 
de la Radi6, rel automtóvfl de Jo'hn 
Barryrm'Orre se estrelLó oonll'ao,tro 
coche q ue . l.og¡rió huía'. El ac!!>r 
resulbó con lesiones en la cara que 
obligaron ' a suspender la filmíadÓll 
die la película en que estaba tJra-
bajlando, hasla t a¡nt.o el famoso 
«perfil» recobre ·su pu.reza. i Bueno 
este pClTfil , ya es ¡alge¡ 'Vie jo, peiÍIO 
ganJa buena fama¡ 'Ji ya s,aibes! 
.. , Douglas FailrbanKs pacI:re 'Y 
su eomparlí'a que cuenta con Ma-
ría Alba y W.i:lli:am! FaruUJrn~ regre-
sa1'o11 y¡a de Tahili do:nde pasaron 
varias semanas filmando escenas 
par¡a su película ~Hohirnson Crusoe 
die los Mares del Sur ». En esl'e 
fi1l:ni volyerem.osa ver ¡a Douglas 
dando s¡altos que le hicieroill fam~­
so en sus pIimeras pe lícul;as. 
ODEON Emprese SAGE! Teléfono núm. 2 




GOLDWIN MAYER PAGADA • 
-----------POR-----------
La Metro .. no sabe, ono quie - I JO .~N CRAWFORD 
~ decÍ!r nad a, respeCto a su C0 11- I 
tratada. . . ¡ UNA DE LAS PELICULAS DE MAYOR EXITO DE LA TEMPORADA 
HOLMES 
~rteneóente a una famil ia de 
adO,lieS teat:ralescélebres, no so-
lam¡en'leen lo¡s teatros Il1Orteameri-
canos, sino en los m'gtleses, Phi-
' llipiS se eduQÓ' en buen ambiente' 
JI len excelentes colegi.os tanto de. 
Europa COlno de América. 
Su madre, Mrs. Taylo~ Holmes" 
es d e un carácter bondadoso. y dis -
culpa lodas las travesura¡s de . 'sus 
hijo~, . siendo por lo LanL¡o el m:e-
jor «amri.gQ » d~ éstos. Su 'padre: 
por o-tra parle une a su gran in-
teligencia la pi'áctica de la vida 
~por 1.0 que es para sus deseen· 
dientes el m:ejor aconsejante y el 
mO,crelQ que éstos toiman para ac-
tuar anoo la lucha cotidia¡na . 
Philliips tiene so.la'rUente un her-
mlano 'y una hem1a'lla m:ás. Nin-
guno dee~tos dos se dedica ni al 
m atr o. ni al duenJla, pues no siJen-
ten aficiones ni ,a'rnlbi<{iíÓin de ~a­
bajar para divertir ' a, lo¡s de-
fI11iás. 
V iven en urna -casa de su pro-
piedad ,en 1'3. ca.He Orchid qúe la 
cuidan .yo 'adornan eonstanl'elmlente 
por ser una familia de gran cari-
ño' a la vidá del hogar. Esta ca'7 
sa hace ya m'uchos años que per-
tenece a los ,padres de nuestro' ad-c 
mli!rado amIgo,. 
Respecto a los de!rnlás artistas 
,del cinema tienJe unas ideas muy 
.pil'o'pias. De Greta Garbo y Marle-
ne Dietri¿h d iee que le entusias-
man, pe·ro que lartísticamente, no· 
se parecen La una a la otra en 00-
da. De quien es su ad'rniraci;Óill . 
incondici.onah.n:ente,es de E'rnt L u . 
bitsch el 'con.oddo direcloc que ,le : 
di'rigi!ó su prilÍner produc<;ÍÓill en' 
uniiÓn de Lionel Barrytrnlo·re y Nan . 
oy Carroll y que llevó el lítuJo <fe"' 
«Remo,rdilrniento» . 
También es un buenam1go " de, 
Edll11'und Gou.ldi'llg que fué su di- o 
rect.oll' en la v~~&iión . fuglesa de 
«La fiestá del Diablo», en I'a cual 
tallllbién terua u:n pape l en el !re-
parto 1a saladísimaY' ~lla Noo ~ 
dy' Canoil. 
Sus mejores amigos sin ·em-· 
bargo, en los ·estudios son DougLas 
Fa:iirha,nks, (Mjo) y Billy BekeweH-
con los cuales compartía muchos 
días de es1:udios y de fiatigas ~ en 
varios cursos que silguieron jun-
tos en la Aoade1nllia Miiliw- de Ha!r-
varo.. /. 
Las películas má~ cQi10cidas eu--
Ure. lás que ha hecho, son, ade-
mIás de las anteriormente mendo-
nadiaS, 1 as siguientes: «Pez en la . 
Herra» , dilrigidJa por Ernest Cu-
bitsdh i' «Tragedia Humana!» , que la 
dirigi.ó' Jo~p Sternberg; «Dos mu-
jeres», CQIl MiirÍ'~ Hopki,ns Y' 
o¡tra:s. 
EU PUEBLO 
La nueva Ley del Timbre · del Estado 
"Condecoraciones de la Orden 
,de Beneficencia 
Dice el articulo 83 que se hallan ex-
ceptuados del reintegro del timbre, y, 
por consiguiente, del pago de dicho 
impuesto, ·'los diplomas de las diferen-
·tes categorías de las condecoraciones 
.de la O rden de Beneficen ::ia en los ca-
sos e!1 que , a juicio del Consejo de 
Estado, se haya acreditado en el expe-
diente de justificación de los hechos 
la condición de pobreza, y las a que se 
refiere el número primero del artículo 
58 de esta ley (títulos de las distintas 
·Ordenes de Cruces, así civiles como 
militares, sea cualquiera su categoría, 
que se conce·dan por méritos de gue-
rra,· precisamente a los soldados y cla-
ses del Ejército y de 'In Armada, siem-
pre que no lleven anexa dichas conde-
·coraciones ninguna clase de pensión). 
Filiaciones de sOldadós, fes de 
.soltería, libretas y otros docu-
mentos 
Se hallan también t;xceptuados del 
impuesto de timbre, según el artículo 
'58 de la ley que trata"de los documen-
,' tos re ferentes a los ramos de Guerra y 
Marina; 
Las filiaciones de soldados de mar y 
:tierra. 
Las fes de soltería que se expidan al 
.solo efecto de justificar el cambio de 
:situaCión de los individuos de tropa en 
Jos distintos Cuerpos del Ejército,. de-
biendo tener presente que si se utiJi-
.zan estos documentos para otros fines, 
no surtirán efectos sin el reintegro co-
rrespondjente, siendo la responsabili-
·dad de los que las admitan. 
,Las libretas de ajustes de los referi-' 
dos individuos y clases de tropa y ma-
riner ia. 
Las copi as no cutificad as de docu-
'mentos que se e,xpidan en cumplimien-
to de órdenes recibidas de AliLrida-
des superiores, si empre que lo sean al 
. ·solo efec to de obrar ,como anteceden-
1:es de la · oficina o dependencia que 
·,las reclame. 
Los extra<;:tos de revista , balances 
·de la fuerza y liquidaciones de lo que 
a la misma corresponda, cual)do se 
acompañe como resumen de las listas 
·de revista. 
• Distribuciones o nóminas 
Las distribuciones o nóminas de lós 
~indivrduos de tropa, pero los percepto-
' res que figuren en las mismas como 
voluntarios O reenganchados, satisfa-
' rán el timbre especial móvil conforme 
a la escala del artículo 56 de esta ley, 
· que se refiere a las nóminas listas, o 
relaciones de sueldos personales, gra-
tificaciones, pluses, comisiones, retri-
buciones por cualquier ~oncepto, ·des-
tajos, gratificaciones laborables y pa-
gos a Empresas o contratistas, em-
· pleándose en estos casos el timbre de 
referencia, !: egún la cuantía, en esta 
forma: 
Cuando llegue a cinco . pesetas y 
; no pase de 250 pesetas, timbre de 
··veinticinco céntimos. 
Desde 251 a 500, de 0'25 pesetas. 
Desde 501 a 1.000, de 0'30. 
Desde 1 .0,01 a 2.000, de 0'50. 
. Desde 2.001 a 5.000, de 0'75. 
Desde 5.001 en adelante, 1 '50. 
No ex ceptuadas 
Las hojas de servicios de jefes y 
,o fici ales s'e reIntegrará n con un tim-
bre de 0'25 pesetas, según dispone 
el artículo 57; como asimismo·: 
Los certificados de existencia de 
los individuos y clases de tropa, ex-
cepto los que los Cuerpos remitan a 
las Diputaciones o Ayunt!lmientos pa-
ra ,justificar la de los voluntarios a 
quienes hl'lya tocado en suerte,. el ser-
vicio militar. 
Las licencias absolutas que, con 
certificación de servicios, se entregan 
a los individuos y clases de tropa vo-
luntarios o reenganchados; en el ejem-
plar de las listas de revista de todos . 
los Institutos, que ha de remitirse al 
Tribunal de Cuentas, pero sus copiás 
y justificantes se halla.n exentos del 
impuesto de Timbre. 
. También se reintegrarán conO i 25pe-
setas los resguardos que los Habilita~ 
dos o Pagadores reciben de las Cajas 
respectivas; el ejemplar origÍl1al de 
las cuentas que rinden a Caja los ca-
pitanes y encargados de fondos; los 
balances de Caja o arqueo mensual y 
en las copias o demostraciones de in-
greso y salida que de los mismos se-
expidan; en los finiquitos, reclamacio-
nes o balances ' que produzcan cargo 
o descargo para los perceptores de 
Caja, y en los resúmenes de, ventas, 
reintegros y compras menores, ajustes 
de raciones y utensilios, cargaremes 
y servicios prestados por Compañías, 
Empresas o contratistas, guías y, en , 
general, en todos los documentos de 
resumen que se acompañan a las ven-
tas. 
Abonarés de ajustes 
,Se hallan exentos del reintegro los 
abonarés de ajustes o cargos 'de Caja 
a Caja, por crédito de individuos que 
pasen de uno 8 otto Cuerpo; par. 1GB 
demás abonarés, sean de la clase que 
quieran, . satisfarán el timbre corres-
pondiente a su cuantía, con arreglo a 
la escala del artículo 138, referente a 
efectos de Comercio, que es, como si 
gue: 
Hasta 100 pesetas, timbre de 0'20 pe-
setas. 
De 101 a 200, con 0'40. 
De 201 a 350, con 0'60 . 
De 351 a 500, cop. 0'90. 
De 501 a 750, con 1120 . 
De 751 a 1.250, con 2'40. 
De 1.251 a 2.000, con 3'60. 
De 2.001 a 3.500, con seis pesetas. 
De 3.501 a 7.500, con 12. 
Dé 7.501 a 17.500, con 30. 
be 17.501 a 35.000, con 60; 
y de 35.001 a 70.000, con 120. 
Cuando exceda de 70.000 pe~etas, 
se reintegrarán a razón de 1 '20 pese-
taspor cada 750pesetas o fracción. 
* 
Se hallan exceptuadas del timbre, 
las licencias absolutas que con certi-
ficación de servicios se expidan a los 
individuos de tropa y marinería al 
cumplir el tiempo de servicio obliga-
torio, al igual que los pasaportes, sin 
distinción , que se extiendan ' para 
asuntos del servicio de'l Ejército y las 
listas o relaciones de jornales d e ope-
rarios, 
C; Larrosa • 
Fábrica de hielo 
Casa Santamaría 
No se ha declarado el estado de guerra,. 
en Alemania 
BERLIN.-De modo semioficial se 
desmiente que el presidente Hinden-
burg haya firmado el decreto dispo-
niendo que todo Alemania se conside-
re en estado de s itio; pero se añade 
que si dicha medida fuese necesaria, 
daría la orden, por teléfono al ~anciiler 
desde su residencia veraniega. ' 
El Gobierno del ~eich está dispues-
to a adoptar cuantas medidas sean 
precisas para mantener el orden pú-
blico, pero procurará esperar todo lo 
posible antes de poner en vigor la de 
criase rigurosa. 
• 
Lindbergh ha tenido 
otro hijo . 
NUEV A JERSEY.-La esposa del 
famoso Ilviador Lindbergh ha dado a 
h,IZ un nuevo niño, quedando ' sin no-
vedad. 
DE OTRO SIGLO 
Luis Vives: su homenaje 
Es hora. Vives, Juan Luis Vi-
ves, el valenciano, se nrerece l:a 
placa que redac tada en latín, cas-
t¡ellan.o y fl!a'menco,- ese namenoo 
que nos l'ecuerlda aquellos tiempos 
de un severó duque de Alba y 
un príncipe h:üaUad or Y' valien-
t¡e~se coloc~áen l¡a vieja ciu-
dad de Bruj~s . Se mierece no so-
lamenite ·est¡a pl'aca que ha oocidi-
do la Comli:s~Ó!!l tesp a,r1.o1a para su 
homJenaj e .se ooloque en el evoe,a-
do,r rincÓ!!l donde r eposan s us res-
los, se m~reoe m ás. . 
Vi:vieS rué el que con ;iU claro 
pensa'lll'ienilo y su · gr~n condición 
de 'ho1mJbre de trabajo rep reseni'ó a 
los e spañoles de estudio en aque-
lla IJwrlTIOSia época . de l Renaci-
m ienlo en .la que lanzaban su s 
deste llos las miás poder¡os~s inte-
ligencias de Europa; en la que, el 
intelecto y e l saber er® . Hiulos . 
de valor inaprecirable;ell la qlie, la 
uni'ón entre la ll;oblez¡a de la san-
gre y ~la d<é Ita intelilgre-n.d ·a \eI!"an 
un hecho, como lo prueha el que 
Francisco, 1, el soberranp . mlás ama 
ble de su tiemp.o, esoribiel'a así a 
Celli;ni: «Amigo mío,: yo no , sé 
'Quién puede tener 'más satisfac-
dÓ!!l, si ún ,príncip¡e que ha en-
'conlrado un h omlbre según su co-
razÓ!!l o un ,artista que en cu entra 
un prírndpe d el cUlll · puede esp€-
r ar Ira fácil r ealizaci:6n de su s gran 
des y bell os nensam'ien:tos». 
Mas ¿qué hraoe nuestro Vives? 
Esta pregun La. la tr az ó el 'propio 
fi,Lósofo en sus «Diálogos ». Hoy al 
través de los siglos pl'ocuraremos 
contestarla nosotros. 
N ace en Valell1cia 'en el a.fio 
1492. Años infantilesoon «sus idas 
a la escue la, sit ua.da en la caille 
de la Cruz Nueva ; sus juegos a 
la laba y al a~querque en la de 
Corniools ; sus rr~toZú!S con un pc-
!rTico que . anda p or la casa y a 
quien él le echa pan .. . » 
Años ya de mozo. «Al'to, fino, 
fuerte, con los ojos escrut ador es, 
,con la bar'biHa r~doncla y, suave, 
ilocado 'oon una boina, ve stido cc<n 
un as co;¡'¡La.s hopalandas .» Esludia 
latín y j urispa·udenóa. A'mp lfa es-
tos es tudios en P arís y pasa a 
Lovaina pa.racolll]lple lalJ: los cono-
ci'rnierrtos de Filosofía . 
Ye,,'it e es el primer escaUm que 
se le interpone a sus juVeniles pa-
so s par a captar 1 a vel'd:ad . 
En Lovaina iconoc.e que su s es-
tudiios fue ron 'll1'a l encauzados. E m 
pieza de n uevo a lrab..ajar, lo ha-
ce con fe. Al bimnipo dlescoll a tan-
to, q ue , lo n,o'm']yran. profesor en 
aquellas hierras. Es.c:ri!be sus o bras 
«De arte docend:i» y \< De. oorruprti 
arnilyus et tradentis di~,cip:l~nijs ». 
Envía a su pueblo nalal un nue-
vo libro « De Com']X>'nmd.i . Sc!ho.-
la» con el que prete!l1de se refol"'-
men los métodOs de enseñanza. Se 
tiras lada a Brujas «la p¡equ:eña ci_ 
dad bullicios a, nena de mtercade-m españoles, po,r cuy.as· oall~ 
él, para distraerse~según oonfe-
silón pl'op:ia~soHa pasear cant u-
rreando en V'Oz baj'a .. . » 
Enil:!re sus. estudioS' y afanes' rpro-
. cura dejar un l'!ato J.fure. &te ra-
t o- sie rn:'pre oorto~lo em.plea en 
vllsi'1.a,r a la que luegQes su rnJu-
jer. Ya ,en el ll1.11'evoestado ~rdCna 
su vid a . Ella es dlescendi:ente de es ' 
pail:oles"y' « acaso, continuadOra del 
OO'll1erci'Ü de su s padres, despacha 
fuera pa ños y DPocaLeteg», m'i'en-
tras, él, ,en UIl1. pequeño cu~rto. 
quizá prepara los «C:omentarios e 
.illl'SllTacion.es :a los lihros ' de Sau 
. Agu!Stí:n» . 
Pasa a la Cor te de Inglaterra; 
habia. sido llamado. para tonta'r 
~te en unJ,ÓIIl de Roger A~ha.m\, 
:el fam.o.so autor del «Maestro de 
:escue la», en la ensefíanz~ '<fu la 
Iregia ICsp:osa de Enrique VIII.: 
Ta:m'bii.én e.s llamado a Oxforrd CQ-
mo. profesor del colegio C(lIl"pl,lS-
Clm i.s'tí . 
. Céns uiI'a con su n oble franqueza 
de espafí ol Iy d e homlbr e no 'ha-
hit liado al amiüiente cortésano; el 
dii.vocdo de Ca:t,alina de AragÓlly 
es1asoemmíras le v'aloo' seis me-
..;;e s. de arresrto · im!p:uestos por el 
despó tico absoluLúsmo en que . por 
enilonoes se desanollraba la corte 
inglesa . 
Vuelto a Bru.~as, sob re su cuer~ 
po mtar'tiri'zado, p.or la gota¡ y; sob re 
su ;in'leUgencia agot¡lda¡ por tantos 
tirahajos, pesan yá «las diez to-
rres» úQ!mo le d ecía ra su:uniga 
EJ' as'll1'o. 
Po oo tiemp.o despué s m uere. Es 
el aJ1o, 1540. 
«Vives es indiscutiblemente · uno 
de los triunviil'os de l ,saber de su 
~i:glo : en efecto! a Budé co'rrespon-
de ~l ingeni1o, a E:r:~smo, la pala-
bira ; a Vives, e l juiCio». Así se, ex-
pr esa uno de sus btilÓg'l.'Iafos . 
Esl a es €n 'breves límas la ",i-
'da del 'Valenciano. No m en'ta¡m os 
ni enjuicia'rno:s sus, OhNl;S, ol~os· lI1l:e 
jOJ'es 'Ya lo h8,n hecho. Solamente 
nos queda 'Ü0II:u 1ar en que esta 
Comi:sjón que labora por el ho-
menaje lo hará bien. · 
No de:ben flaquear en el es-
fuerzo, por ],0 'll11Cl10S e l ejemplk>í 
all.JJ.que m jo ,es buen o; se lO. ~ 
el traJ)i3.,,:o que Vives alto, fIno, fue¡" 
te; hizo, h ace CUAtro si!glos i)(n.~ 
las t ierra,s flamenca,s ... · 
Miguel A ngel Casíejón. 
.' 
.,~' . ' 
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• • Informaciones ' de Madrid y prOVinCias 
El Pantano de Barasona se lIam\ará 'en lo suc~sivo de Costa 
,Según' el ministro ' de la Gobernación, habrá deportaciones con motivo 
, del último complot revolucionario ' 
Una vez que estén embarcados los deportados, facilitará 'sus nombres. - El Presidente de,la Rep.ública ha marchado a Santander, acompañado del mi-
nistro de Marina. - Varios militares causan ' baja en el ' Ejército. - El proyecto de ley sobre incautación de bienes de- los sublevados; ha si~o favorable-
mente acogido por las izquierdas. - El general Sanjurjo' presta nuevas declaraciones. - Según el juez especial, 
Preparando el Presupuesto 
/ se tardará quince días a dejar terminado e'l sumario ' 
considere más conveniente y oportu" 
na. 
El Pantano de Barasona, se 
llamará de Costa 
das. Los radicales han expresado su 
propósito de votar en contra, y el se" 
ñor Lerroux ha anunciado que no lo 
votará.-
'"MADRID, -17. - El ministro . de 
Agricultura, don Marcelino Domingo, 
ha cambiado impresiones con los di" 
rectOres generales ,de su dep,ar.tamen" 
to ' acerca dé la formación del presu" 
puesto del Ministerio para 1933. , 
. La minorí~ Agraria, q~e se ha re" 
unido desp ués, no se muest~a ~onfor­
me con ninguna clase dé fórmu!a y 
ha acordado presentar nueva~ enmien-
das. 
El ministro de Obras Públicas h,a 
estado en Segovia ' pa ra despedir' al 
Presidente de la República . Ha some-
tido a' la firma del señor Alcalá Zamo-
ra varios decretos, e llos uno dando el 
nombre de Costa a l Pantano de Bar.:a-
sona (Hl!esca). 
r í Cor~o este proyecto no se discut irá 
hasta la sesión de mañan a, se reuni rá 
a::l.tes la minoría radical pa ra fijar defi" 
nitivamente su actitud , 
Manifestaciones del señor 
éasares Quiroga 
Los' periodistas, . al ser recibidos por 
el ministro de la Gobernación, le han 
preguntado por la situación de ' Gra" 
n~da, diciéndoles que el nuevo go-
bernaoor, señor Joven, le había dicho 
que ~l posesio{}~rse ~el ,mando de la I 
pr~vin ... ~ia h~ía e.ncontradq todo cOn 
r,umbo favorable a una solución inme-
diata. 
-¿Qué barco será habilitado para 
las deportaciones?"ha interrogado ,otro 
repórter. 
-Desde lu~go, el «Buenos Aires» 
no, porque para ponerlo en condido" 
nes se necesitarían dos meses de tra" 
'bajo y unOS cuarenta mil duros de ' 
gastos. 
Respecto a la lista de deportados, 
ha anunciado que la facilitará una vez , 
que hayan sido embarcados. Dp.sde 
luego se procurará que estas deporta" 
ciones no cuesten dinero al Estadé. 
El nuevo inspecto~ general 'de la 
Guardia civil', ha continuado dicien-
do, es un militar que fué condenado 
, a muerte durante la Dictadura . 
, Ha negado fu ndamento a los rumo" 
res ,que circulan sobre la pronta re-
aparición de los periódicos suspendi-
dos, pues de este asunto ni siquiera 
se han ocupado los ministros. 
---- También , ha negado que los guar-
diás de Asalto' desarmados en Sevilla 
poro'rden del Gobierno vayan a ser 
-"licenciados. 
131-' señor Casures Quiroga se ha 
despedido de los periodistas dicién-
doles que hace dos días están abiertas 
'las fronteras . ' ". 
I,.a minoría socialista 
La minorí,a socialista se ha reunido 
hoy y h a acordado facultar a la direc-
t iva para que estudie e informe sobre 
la .forma de renovar los Ayuntamien-
tos< que fueron ' e legidos por el artí-
culo 29. 
El viaje presidencial 
Esta mañana ha s ~lido de La Gran-
ja cón dirección a Segovia , en donde 
ha tomado el tre n qu~ le conduce ' á 
Santander, el Presidente, de la Repú" ' 
Otro decreto dispone la pérdida 'de 
e!1'ple¿' del torrero de AzamontE1' com- -
piicado er.' el último movimiento . 
blica , Le 'acompaña, como ministro 
, La 'inea utaci.ón de bienes 
, de jornada , e l de M¡¡rifla , 
" La Comisión de Guerra 
Se ha reunido la Comisión de Gue-
rra ,. acordando proponer la modifica-
ción de artículo 7. o del Código de J us-
ticia Militar en el sentido de que no 
se consideren ' injurias o calú~nias al 
Ejército las frases o conceptos verti" , 
dos por elemento!'; pa isanos de pala-
bra o en la Prensa, siempre que se re" 
fieran a la colectividad mili tar. 
La Comisión de la Presidenc ia se 
ha re~mido, estudiando el proyecto de 
ley sobre incautación Cle bienes de 
los complicados en ;el complot mon~r: ' 
quico'. 
E l señor Cordero, al salir de la re-
unión , ha dicho que éste era el acto 
,más revolucionario hec ho por la Re-
'púQlica desde el 14 de Abril de 1931. 
Est~ proyecto de ley ha sido favo-' 
rablem,:nte acogido , por las izquier" 
Las sesiones parlamentartas 
El . se'ñor- 'Azaña 'lee el proyecto de ley 
sobre incautación ' de bienes 
de , los ,sublevados 
Cuya lectura es acogida con grandes aplausos de ' las izquierdas.· Se 
reanuda el debate del proyecto de reclutamiento y ascenso de 'la oficialidad 
'del Ejército. -,Se 'apruebael artículo 12 de~ Estatuto catalán y queda con-
vertida en artículo 13 una enmienda de Ruiz Funes 
A las cuatro de lá tarde abre la se-
' sión el señ or ~ara . Se aprueba defin-i" 
ti vamente el proyecto de ley facultan-
do a los Áyuntamientos de régimen 
,común para establecer un recargo so" 
bre el impuesto de: solares sin edifi -
car'. 
.se r'eanuda el debajl~ sobre el pro-
yectode reclutamiento 'y ,ascenso de 
la oficialidad del Ejército. 
El señor FERNANDEZ DE L A PO 
ZA consume un turno en contra . 
El señor BERENGUER, por la Co-
misión, le cOntesta .ldefendiendo e l' 
dictamen. 
El señor ORTEGA Y GASSET se 
Sigue la discusión del artícu lo , 12 , 
El señor CASANUEV A qefiende Una 
enmienda, que es rechazada por 92 
votos contra 27. 
E l señor O SSORIO y GALLARDO 
presenta otra enmienqa . Rechaza la's 
a fir~acio;,es de l señor Sánchez Ro-
mán . 
E l señor REY MORA anuncia que 
votará léI enmienda de l señor O ssorio 
'por con'sidera rla más aceptable que 
e l dictamen, 
Puesta a votación laenmie.\dá, es 
'rechazada por 112 votos contra 26. 
Una r eunión de jejes de minorías opone a la aprobacipn del dictamen . 
Con el presidente de la Cámara se Se suspende este ' debate ' y el señor 
Se ret ira:1 otras enmiendas y por 
unanimidad es aprobado 'el !l rtícu~ 
lo 12. 
El señor RUIZ FUNES presenta 
una enmier,da, que es aceptada y 
convertida .'en a rtículo 13 del pro-
yecto. -
han reunido los jefes de las minorías Azaña lee un proyecto de ley sobre 
parlamentarias para b u:;car una fór- incautación de bienes propiedad de 
muja que active los debates deLEsta- los encartados en el último movi" 
tuto catalán y de Reforma Agraria . miento revolucionario, (Las izquier" 
Desp~és de larga d,iscusión se ecor- "das aplauden al fina l de la lectura).-
dó facultar al presidente de la Cáma- " Continúa el debate sobre el proyec" 
1'a para que ac'túe en la forma que ' to de Estatuto de Cataluña, 
Al artículo 14 se acepta una en-
mienda del Señor LOPEZ GOICOE~ 
CHEA y seguidamente se levanta la 
sesión. 
Se sabe que varios diputados de la 
izquierda pedirán que se consideren 
fincas rú~ticas a los efectos del pro -
yecto de incautación las casas seño" 
riales y los edificios enc lavados en las 
fincas de los grandes ter~atenientes. 
No se sabe has ta cuándo durará 
la incomunicación 
No se sabe hasta cuándo durará lí!, 
incomunicación del general GarGÍa d~ 
la Herranz, del coronel Infante y de l 
capitán Sa njurjo, que se encuentran 
detenidos en Sevilla : 
Nueva declaración de Sanjurjo 
Esta mañana ha estado en Prisiones 
mi litares eljuez especial señor Cama" 
rero, tomando nueva declaración al 
ge neral Sanrurjo y al capitá n Pérez y 
Pérez. 
Por la tarde ha vuelto el señor Ca" 
marero con el fi scal , declara ndo 'nue-
, vamente Sanjurjo. 
Al' abandonar prisiones milita res e l 
juez señor Camarero, ha dicho a los 
periodistas que necesita por lo menos 
quince días para dar fin a todas las 
diligencias judiciales. 
Cruz Conde ha s ido púesto 
en libertad . 
El jefe superior de policía ha dicho 
a los periodistas que había sido pues-
to en li bertad e l señor ,Cruz Conde y 
que había ing resado en la cárcel una 
señorita por negarse a que la policía 
practicase un registro en su casa y 
por no haber' querido pagar una multa 
d~e quiñientas pesetas que le fué im-
puesta. 
Se disuelve la Dirección gene-
ral de la Gu~rdia civil -
La «Gaceta» publica el decreto di~ 
sal viendo la Di rección general de la 
Guardia civil. Todo lo relaÍivo a esú~ 
Cuerpo de penderá del ministerio de 
la Gobernación y no del de Guer~a , 
comó se había dicho. ' 
A l frente del Cuerpo habrá un l,ns-
pector genera l, cargo , que habrá de 
recaer necesariamente e n un j efe de 
Estado Mayor. . 
I ' 
1 1: 
Militan~s separados del ser vicio 
~ i , , 
Han sido separados definitivamente 
del servicio don Ricardo Sarrador y 
dOR Antonio Cano, coroneles de in~ 
fantería y don Pablo Martín, teniente, 
coronel. 
I~';, ¡ í ; I : : : ', I ¡ i, 
Pasan a la segunda res'erva , los ge- ¡' 
' nerales Bárrios, Martínez, Padill(l y" 
, Augusto. 
Cesan en sus cargos el.' se!1or Soler 
, Pacheco, subinspector de la Guardia 
,civil, Gar;ote, inspector de Carapine-
néros y Gim:énez del Moral, suhins-
pector. , 
El general en situaéión de segunda 
reserva señor :f,~oral, 'causa' b'.lja en ' 
:nómina. 
El! general Sanjurjo queda en situa-
,ciÓn de dispdnible, por encontrarse 
procesado. 
El general San)ürjo ,en prisi~l1es 
\ ' 
Un periodista visitó al coronel direc-
"tor de Prisiones" pidiéndole permiso 
:para hablar con el ,general Sanjurj.o. 
El coronel le contesta que Sanjurjo, 
a i'serle leída la ord~n dellevantamien-
"1:0 'de incomunicación, le había dicho: 
no qúiero' recibir ninguria ,visita, ni de 
amigos, ni dé com;>añeros; ni ~e pe-
riodistas, ni a Ílinguna mujer, sLno es 
m¡"hermana : 
El general, agregó, no ha queddo 
ni-leer los periódicos, porque ha dicho 
que desea,que la lectura de.los relatos 
de la ,sublevación, no le amarguen la 
vida. 
el general está bien de salud, y du-
raÍ'\te los días de la incomunicación se 
dedicó a fumar y d 'pasear. Ocupa la 
cel~a llúmero 7. t 
, El día de su ingréso, Sanjurjo, a 'las 
'seis de la tarde, comenzó a golpe,ar la 
puerta de su celda. . 
Entró en.la misma el director de 'la 
Prisión y el general, le dijo: coronel, 
prefiero que me _ fusilen a que me ma-
, ten poco a poco en este ' encierro y 
esta soledad. 
Tuve que animarle y cu~ndo elge-
neral se hallaba más tranquilo, le 
acoÍnpañé un rato, e incluso , le cam-
bié de celda, que estuviera más a cu-
bierto de los rigores de la estB:ción, 
, ",.,. 
pues la qu~, ocupaba está muy solea-
da. ' 
Todos los días, después de comer, 
le acompañó a dar un paseo por el 
pasillo. . 
Es inexactó, dijo el coronel, que ha-
ya tratado de fugarse ningún preso. 
Lo ocurrido es que al entra!; 'en pri-
sio~es el general Villaespinosa, des-
pués de abrazar a sus familiares, se 
diÍ'igi6 sin darse cuenta a la misma 
puerta por,donde había entrado, y cla-
ro, inmediatamente lo observó y vol-
vió al interiol. 
Se ha detenido al director 
de "A B e" . 
, 
. Ayer tarde, la policía, cumpliendo 
,óruenes de la Dirección de Seguri- , 
dl:ld, procédióa la busca y captura 
,del director de «A B C», don Juan Ig- ' 
nacioLuca de Tena. 
EL PUEBLO 
capitán retirado, y los paisanos Boni~ 
facio Martinez ~GOñO~ José Goit ia_ Ma-
chimbarreni:l, JU>ln :-Luis Mon1:é,ro E~­
pinosa e Hipólito Jiménez )iménez 
Coronado, abogado. ' 
, , 
No se sumaron a.1 movimiento 
El jefe de la Comandancia de Inge-
ni-eros de Sevilla, ha rogado a la Pren~ 
Sél que re'ctifique. la noticia de que 
las fuerzas de 'aquel departamento se 
habí~~ sllmaQoal : movimiento del 
día 10. 
En dicha noticia se afirma que se 
prestaron los ser~icios ordinarios, sin 
.la menor interrupción. 
Depósito de armas en una finca 
Parece que en una finca qué en Me-
co tienen dos l1ermanos bilbaínos que 
fueron secretarios de la U. P. en Ma-
drid y que habían fundado reciente-
mente en Alcalá el Círculo de «Ac-
ción Popular», habían acumulado gran , 
cantidad de armas, y después de fra-
casado el movimiento las han 'arroja" 
do en una alcantarilla .. 
Albiñanlstas detenidos -
Han ingresado defeIlidos en la cár-
cel 18 aÍbiñanistas, a los que s,ehan. 
, ocupado documentes monárquicos . . 
Las sanci0lJe~ que se impondrán 
,a los "espont~neos", taurinos 
Se ha puhlicado una disposición 
éstabh~ciendo sancio~es para los lIa-
, mados «esp ontáneos» que " se arrojen 
al ruedo en , las corridas de toros y 
1 novillos. Se lés multará con 250 pe-
setas, 'y si se resisten a la detención, . 
'se les dobl'ará la multa. ' , 
En caso de insolvenci_a para pagar-
la, se les someterá a prisión preven-
tiva. ' . . 
No podrán participar en ningún es" 
pectáculo taurino en_el ',{>lazo de dos 
años. 
Para 'control de los carteles. se for-
mará un fi~hero e~ la Dire,cción gene-
r~l deSegu~idad y Gobiernos civiles, 
en' los , cuales las empresas podrán 
comprobar los datos antes de formar 
un program'a. 
¡ , 
La mujer de Albiñana rectifica 
una notic ia ' 
!i i 
A petición de la interesada, se hace 
la rectificación de una noticia publi-
cad~ por algl,lnos periódicos en el 
sentido de que doña Rosa Chalmeta, 
espqsa legítima del señor Albiñana, 
ha presentado" la oportuna demanda 
de divorcio, c,lespués de 17 años d~ 
separación de su marido. 
-
Lea y propague ÉL PUEBLO 
~~,.. . ~., 
... Af§. <J 
i ' i I , i 
Continúan las detenciones 
, en Valencia 
VALENCIA.~Contjnúan practicán ... 
dose detenciones de militares monár-
quicos. 
De los 36 détenidos que !-.ay en la 
Cárcel M(ldelo, cinco están incomu-
nicados. , 
'Hoy han sido clausurados todos los 
centros jaimistas de la capital. 
Esta noche se espera, en el expre-
so de Z8'rago;¡;a, al barón ue Cárcer. ~ 
La policía busca a un coronel 
BILBAO.-Según referencias que 
tenemos, el somisario j~fe de Vig,ilan-
cia. don Arturo Vargas, con varios 
agentes, se trasladó a Lequeito ' cOn 
el: objeto de llevar a cabo la de-
tención del coronel del Ejército don " 
Gabriel de Benito i\ldecoa. 
, El señor Vargas permaneció allí has~ 
ta las seis de la mañana; pero la visi-
ta no dióel resultado que se proponía 
porque el citado coronel, ' al que ' se 
supone que tomó parte activa en los 
últimos sucesos, · había desaparecido 
ya de la villa vizcaína. 
Sin embargo, el señor Vargas pudo 
averiguar detalles ~muy interesantes, 
que segurante ha puesto ~n conoci-
miento del director general de Segu-
ridad. 
Oficiales detenidos 
, MANRESA.-En virtud de órdenes 
, Persona' bien enterada asegura que 
el gobernfldorseñor, Varela' no sólo 
conocía el movimiento, horas antes 
de la llegada de Sanjurjo, sino"que s'~ 
mostró débil, a tal punto que tuvo 
que decir que no entregaría el Go- , 
bierno hasta que -fuera rodeado de 
ametralladoras y cañones, con lo que 
salvaba 'su re~ponsabilidad. 
N· d' d d h 1 I superiores, ha sido detenido el capi:-o el~ uste e ver oy en ~ tán retirado don Alfonso Bermejo. 
O O E O N,' En su domicilio se practicó un mi'-
Se' sabe que el séñor Varela será 
llamado ad!,!élarar. 
' nucioso registro, encontrándose una 
Joan Crawford, en «Pagada» . La me- pistola y una escopeta. .; 
jor pelÍcu]a de dicha artista. Super- Al señor Bermejo se le considera 
producción Metro Goldw}7fI Mayer. complicado en los últimos sucesos . . 
Infor.maciói1 de prov,ilJ_~i~~ 
, .:;,~~ 
En ~ 6tanada ~ , ,ha , renacido lá trañquili~ 
dad, volviendo ar~. tr~baio<¡ todos 
I'os o'breros ' 
Se ha posesionado .de su cargo el nuevo gob,ernador 
de' Granada, señor Joven. - La p'olicia buscs a un' co-
ronel. - Ha sido disuelta una compañía de Asalto. 
Los monárquicos cordobeses, al servicio 
de la República 
<>1- " 
Tranql1ilidad en Granada 
GRANADA. , . Se ha posesionado 
de su cargO el nuevo gabernador don 
Maririno Joven, que ha ' sido cumpli-




Debe aplicarse la ley con energía y 
sin contemplacione". 
Los monárquicos cordobeses 
al servicio de la República 
PAMPLÓNA.-En Irúrzur¡ ha sido 
detenido el capitán don Julio Ruiz de 
Alda, hijo político del dip'ltado radi-
cal socialista señor Azarola . . 
La posesión de un cargo 
de secretario 
V ALENCIA.,-Al presentarse en Ja-
'raco para tomar posesión de la Secre-
taría del Ayuntamiento , la _persona 
nombrada, el secretario accidental se 
negó a darle poseSión." 
El titular :recibió una carta del se -
crerario accidental en-'términos ame-
nazadores y le decía, entre otras co:-
sas que contada ' con la enemiga del. 
pueblo entero. 
Con tal motivo ha sido' detenido el 
sec-retario accidental y conminando 
el alcalde para que, en el término de 
veinticuatro horas, dé posesión al se-
cretario nombrado. 
Lea y propague .EL ~UEBLO 
Los agentes de la brigada deJ}lyes .. 
tig'ación criminal, recorrieron los lu-
,gares que acostumbraba"a frecuentar _, 
y hasta última hora fueron infructuo- i 
La huelga general ha terminado, 
reanudando el trabajo todos los obre-
ros. EC,C:omercio ha abiérto sus puer-
tas normalmente. 
La tranquilidad en la capital y en la 
provincia es absoluta. ' 
CORDOBA.-El Ayuntamiento ha 
' celebrado sesÍ<Sn. Los jefes de las mi-
norías, en tonos patrióticos, condena-
ron el fracasado movimiento militar. 
Se dió cuenta de la disolución de .la 
minoría monárquica y la formación 
de la minoría indepenpiente al servi-
ciodela República, constituída por 
los antiguos monárquicos. i 
AM l\ DE CRIA 
con leche fresca, se ofrece para criar 
en casa de los padres Q en lB suya. 
Dirigirse a Isabel Sa~sa Operé, e n. • I 'sas sus pesqUisas. I 
Ahoche, a las once, cuando llega-
,ba a su domicilio para cenar,le. detu~ 
vieron. 
Co'nducido a:la Dirección de Segu-
:rjdaa, quedó en el despacho de guar-
dia hasta que haya prestado declara-
oión. 
También fueron detenidos y han in-
gresado ' en la cárcel doña Amparo 
-'Roca Rel:lIltlida', esposa de uno de los 
detenidos -con motiva de losültimos 
;sucesos; Luis Lollo Acllaroni, Coman-
dante retirade; José Ureta Zabala, 
Ha sido disuelta una comp~ñía 
de Asalto 
SEVILLA.~El gobernador civil, se-
ñor Calviño, ha manifestado que ha 
, tenido que informar al serior director 
general de Seguridad sobre la acti ' ud 
de una cOmpai\ía de guardias de 'Asal-
to de Sevilla y a consec~encia de ' tal 
informe ha sido disuelta dicha €ompa- , 
ñía, recogiéndole el armamento. 
, Se ha abierto el oportuno expedien-
te. Ha llegado ya otra compañía para 
sustituirle. 
Plasencia del Monte. 
EL BANQUETE D'E ANOCHE 
Un acto de confraternidad · republicana 
Tuvo lugar anoche, en el acredit?do 
restaurant F lor, ei banquere que el 
dignísimo gobernador civil, don Fran-
cisco MarHnez Ramírez, ofreció alas 
autoridades, CorporacioQes y particu-
lIare!> que con motivo del último mo-
, 
vimiento revolucionario, le prestaron 
su concurso y adhesión incondiciona-
les a la Repúhlica y al Gobierno. 
La hora avanzada en que ha termi~ 
nado el acto nos \>bligB. a aplaz,!f has~ 
tu mañanal a publicación de su reseña. 
/ 
" 
" -.~ ..... 
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Banco Español de Crédito .' 
HUESCA 
Cambios del día 7 de Agosto 1932: 
.. 
el p¡rÍilUJel' equrpoc,omplew», ha.-
tiendo ¡ODsel''f'llr . que ({dii~ CA.-
tidad será menor-la que sea~-por . 
cada j ugadOll' que falte»' 
Interior 4 por 100 . . . . . . . . 64'50 
Amortble. 5 por 100 em. 1900 88'25 
» 5 por 100 »19"i7 86 '00 
I Haciendo esto el Huesa nuncll 
I resu ltaría ~ngañadQ. y ' el haicet'Lo 
Al "Club ' Deportivo Huesca" ..... I no es difíciL Ni siqu,ilera molesto . ' 
..... quienes no están de acuendo con la traída de esos I y adermás el público no vendría 
» 5 por 100 , » 1927 
sjn impuestos ........ . .. . 96'25 
Amortble. ' 5 por 100 em. \927 
con impuestos. . . . . . . . . . . 82'75 
Amortble. 3 por 100 em.1928 68'59 
Deuda Ferrov. 5 por lQO ... . . 
Céd. B. Hipotecario 5 por 100 
; » 6 por 100 
Acnes. Banco de España ... . 





» Chades. ·. . .. ....... 425'00 
» Campsa ...... .. .. . . . 107'00 
» F.e. Nortes España 259 '00 ' 
» F. C. M.-Z.-A ..... " 172'50 
» Ordinarias Azucare~a 47'00 
» Explosivos . . .... .. ; 650'00 
Bonos oro : ........ . . .. . .... 203'50 
-Tabacos... . . ...... .... ... . Hwod 
Felgueras .. .... . . ..... • .... 
Tesoros 5'50 por 100.,... ... 101'70 
Moneda extranjera 
Franco5 .............. . .... . 
Libras ....... " ........... . 
Dólares. : . ....... ...... '" . 
Suizos . .......... , ... . ' " ',' 
Belgas ...... . .. . ...... .. .. . 
Liras ...... . .. . . , .... .. .. .. . 




Vamos .a: hablar por ellos, aun-
que miuy 'poco par,a; 10 interesante 
de( <caso ; Vla!mJo,S ha ' haiblaJr' ,por 
~tod()1S esos que se .sienten engaña-
dos y que cohlb t'ales 110S han ~'e, 
.rüdo a dieek qUle qué es eso de 
an u!llJci~r en lois leq uirpos tanto « as» 
paa-a que dlespués no §e\l1ea en el 
camlpo Irnás que un grr:up¡o die « p~­
laos»-jugi3;ndio al fúthol se enUen-
de-que no saben qué es un balón. 
. Poc rodos ellos, qwe ¡ s¡on mru-
chos. Muchísimos. ' 
Tantos como socios pagaro:n el 
h.1lles de ex'L:raordiJnariol mlás los no 
sodos que abon~on lps ~s días 
una oantidad de~a;siado ooecida. 
En fin, 'que" si Villa hablel se hu- · 
hiera Henado a diario, nos hu-
biJeran ahogad,ó los «proLestantes». 
I obligado, a paga'!" lo que- por ejem 
equipos "campeonfsimos" ¡ plo- ha pagado estos días porTIer 
I un Badalona en el que no había ella consigue La 'traída. a su canl!- I 
ni siquiera un reserv:a d~l Badll-po de juego de equipos de pdm:era 
. , lona y un Osasmía ,con d(),5, t'I."ei fHa, como Vleroaderallúente lo son i . 
el Badalona Y' el Osasuua de Palll:- i jugadores titulares .. .. _ 
\ I POJrque resulta que el Hues('a pIona . El C. D. Huesca redIJe la I 
tiene que contar c,on jtgullI p~'e-
'
a ¡,rneac,ión del onoe visitante y nos I 
supuesto¡ de gastos: y i daro! el que la oo.'V'la. ! 
El, el H uesca, paga pOol' es.os 011 va a VHl:;t Isabel p~a lo! qu~ 
esltaría bien. ~gar si el equip'. ce «ases) ... 
El abona una cantidad subida 
por todo un primer equ ipo. 
¿ Tiene, pues, ' alguna .culpa el 
Club azulgir:ana directa de que ni 
el Osaslma ni el Badalona, ni el 
Pa~lria ni n.adie vengan «alu gran 
cQ!miplet»? Ninguna. El C. D. Hues 
ca es un no.v~to. len ' esta cues-
tión. 
- -Q,-
AhoTa bien; he!miOs ' dicho . que 
el H uesca pag.a por un prün~r equi 
iPÚ¡· Viaj:es, estancia, dietas ... Un 
"hol'Tm' . . 
anmciado, viniera. Y es un enlia-
1''\0.. Un engañolful H uesca .. . .invo-






A cuantos reciban nuestro diario y 
no lo devuelvan en plazo de seis dias,' 
se les tendrá cQmo suscriptores de 
Por eso, acaso, nos alegr:llmIQs 
que no hayan. s;i<cLo en total más 
que -unas doscientas peffiona~ l':lIS 
que 'han acudido para , San Lo;-
ronzo al oa:mpo de fútboL . en tres 
días. 
Afi'ie 'to.do disculpémonos 'nos-
.O'bro.s, que no ~ot.a;mos más que 
lo. que el Huesca n~o:s envía. Eso 
,co'lIliQ pirimera -. medida ... 
y rep1etimos que es un prin-
cipiante; ¡, poc qúé !l19, .se aviene a 
. pagar la ,cantidad cOJ;lvcnlda «po,r 
y 1ermIDeimos ya, no. sin det':h' 
que no oneelmos que el Huesca n. 
sea tan llÜ!vato C()iln10 parece r 
-efectivament~-o¡bli:gU!e!tI Club 
visitante a aooptar una: canti:dad 
de pesetas m1ás baja que la cQn- ' 
vei~ida, porque enronces el Hue§¡-
ca sería un novato. beJileficiado, 
¡mientras el públi~... el estafado) 
que no¡ parlildpllría del beneficio, 
relativo, que ser ia la rebaja jus-
ta y hasLa obligada: que el Hue.-
ca Deportivo le haría... pDT eso ; 
pOl' deportividad . 
EL PUEBLO 
Suscríbase a EL PUEBLO, diario re-
publi.cano que deben leer todos los 
. ' republicanos 
Escabeche de bonito en barril, 
a seis pesetas kilo 
Casa Santamaría 
y después-¡no hay queextr,a-
fiarse !-disculpemos, a '1n:ecUas, ,al 
Club Dep:ortiv.o Huesca. 
¿Po.rque? 
Sendllam:ien:le," pOirque el ,C. D.-I 
Huesca o~a-segurios estamos- I 
con buena Violuntad' Y' guiado por ¡ 
.) .....;.' 
le interésa ··a· usted saber· 
Que diariamente, y a las cinco de la tarde, puede usted presenciar el tostado 
de las clases más selectas d~ café TUESTE NATURAL por el procedimient() 
más moder_no que existe. Pruebe el café tostago por p.ste modernísimo s~stema 
y será cliente asiduo. 
'Re·staurant Bar Fiar al Bar Oscense 
Servicio especial para bodas y banquetes 
LEANDRO LORENZ 
TELEFONO 86 
PORCHES VEGA J\RMIJO HUESCA 
GRANDES A~MACENES 
DE MUEBLES 
Huesca Puede ust, ed .. comprar ~~;}~:~E~~;:::;:~ 
nos y pilares dorados 
Casa Cabrero 
<::oso O. Hernández~ 103 
================:=========== 
¡La más > BARATA I 
Bisuteria .. Perfumeria ~ Bordados 
Porches del Mercado, 9 - Huesca 
MEDIAS de sede, hilo y algodón. 
RO, estampados, y otras novedades. 
CALCETINES CABALLE· 
75 ,PESETAS 
Armarios con IUl'la , bien presentados, en mad.era de. haya 
. 92 PESETAS 
Armarios de comedor, bien presentados, en madera de haya 
100 PESETAS 
Camas de madera, con 39 t 
somier reforzado :: :: :: . pese as Sillas para comedor, 4'50 t 8 1'1 buena clase ::::::. pese as 
A estos preCios 5610 comprar á usted en esta CasB. 
Este establecimiento vende S1:J& artículos un VEINTE POR CIEN-
TO MAS BARATO que sus similares , 'Coso de 6alán~ 35 
ii VISITADME y OS CONVENCEREIS 11 
" , 
(frente al Banco H U E S e A, 
. de España) 
\ 
CASA EN JACA: MAYOR .. 8 
Bebed ANIS DE-LA·· ASTURIANA 
( 
" ,..... 
ES EL MEJ 'OR 
Tomás Castillón ¡Noviosl 
I~~­
INoviasl LA ANONIMA DE 
. . . ACCIDENTES Casa PACO 
A TENCION BARCELONA · 
Llegó e i día de constituir vuestro nido. Debido a la gran 
existencia de muebles construídos y para dar cabida en 
almacén él los que se están tenninando durante to.do este ' 
mes , se darán con un precio muchísimo 
más bajo que el de coste ' 
APROVECHAR EST A OCAS ION: DOFMITORIOS 
C O N ARMTARIO ' D~ 175 pesetas 
LUNA, DESDE , 
I Compañía de seguros de Aedo, I e o N F I TER I A 
df!ntes del Trabajo. Accidel)tes I -
individual y Responsabilidad ci~ 
vil. :- : Compañía de toda serie-
dad, en la actua.lidad lleva tra .. 
bajando en Huesca y la provin-
cia VEINTE años . 
y----
UL TRAMARINOS 
I Fidel Vallés Barrio Nuevo 
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Cafés y -,-licores 
de las mejores marcas 
Espe c lalidad 
en bocadillos Blanco Berenguer, 2 HUESCA 
Alm'8cén de Maderas 
Agustín· Delplán, 
, 1 
• A 'te oc ió n I I 1 -: ' 
La mejor bebida para e l 
verano 'es la tan renombra-
n 'fi'H¡¡i(R~ 1 
MAQUINARIA AORIGOLA 
' E INDUSTR.IAL 
Hijo . ~e tunDZO toll 
Calle! de Zaragoza, 13 HUESCI 
!;e sirve en botellines indi~ 
viduales en los principales 
BARES, CAFES y CA-
SAS DE CQMIDAS ' Casa Santamaría 
Depósito: GASA CABRERO 
HUESCA 
Coso O. Hernández, 103 
Teléfono 91 
SALCHICHERIA • PESOADOS -
FRESCOS 
FABRICA-DE HIELO 
Coso de Oalánr 20 ' ~Ierr~ ' (Huesca) _ .. _ Teléfono 78 Huesca 
'--S-Ó-Io-c-on-e-Ia-ra-d-o -v~~-· o--· -N--A'-.··.-, -M~I-, ~-----~~--------~I 
de .vertedera " . . CABALLER,Ou .... 
patentado por Luis Tomás Riverola, de Binéfar, se consigue la máxima perfección con él mi" 
nimo esfuerzo. 
~ Si usted precisa un traje, no deje ,de víSl tar 18 sastrería 
LE,OPOLDO SAN-CH'E~ iSu coste de .conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
iQuién lo usa~ Todo aquel que lo conoce. 
iQuiénes lo recomiendan? Todos tos que lo usan. 
iSu peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
iSu precio? 44 pesetas dispuesto pará el tranajo. 
Haga una prueba y me agradecerá 18 indicación. 
, que ,ha hecho modificaciones tales, que riva liza con todas 
las sastrerías de España , y esto es debido a las i nrnejora~ 
bies condiciones de su cortador, a la refinada clase de los 
artículos y a la' baja tan con'siderabl e que proporciona. 
Para las señoras, mi cas a es una necesidad comercial. 
e O N T ~ A T I S ,T A' S Adquiriendo los postes indicadores para . ~ carreteras que construye la C~sa d~ < MEO
·· IAS Ríase de los anuncios pom- 5 pesetas . 
posos. De· seda natural, a 
DE HILO, A 1 50 , '- ¿QUIÉN DA MÁS'? 
LUIS T. R.IVEROLA r de Binéfa.r 
cumpliréis con las exigencias de la cQntrata y de la economía. Pruébelo y será su clientE!. 
iSedas~ Usted se hará el precio en mi casa .. ¿Otros géne .... 




Novedarles de punto 
Planchas onduladas 
CANALETA ' 
Chapll lisa «B» 
pará revestimientos · 
Arrimaderos y Artesonados 
DEKOR 
Planchas Fibro - Mármol para 
" decoración . 
.. CCIIS .' . D a • 
:= , 
Tubería URALITApara cónduc 
cranes a preSIón 
Tubería sanitaria DRENA 
Tubería ligera para 
desagües 
Canalones para riegos 
Depósitos cilín dricos y 
cuadrados' 
Siempre la ULTIMA NOV~ 
DAD' en CAMISAS y CORSA-
T AS, con modelos exclusivos pare. esta Casa . - Ropa interior para señora y ves" 
. tidos para niños . - BOLSOS Y CARTERAS PARA SEÑORA, URALIT A, S. Á.~ Sucursal en la provincia HUESCA, Cos de Fermín Galán, 38 • 






Una nota de la Asociación Provincial de Periodistas , 
El alcalde de Huesca, don Agustín , DeI-
-plán, visita la Colonia Escolar 
de la Prensa 
El pasado martes, el digno, diputado provincial don Agustín Delplán, giró 
una visita oficial en su calidad de diputado delegado de BeneficÉmcia, al Sana-
torio de Panticosa. Y el señor Deplán, tan amigo de los periodistas, quiso ha-
cerse ~compañar del Secretario de nuestra Asoci ación, .José María Lacasa. 
De la visita al Sanatorio de Panticósa, nada hemos de decir, Rorque ni es 
misión nuestra ni queremos adelan ta rnos al iilforme que el señor Delplán ele-
vará a la Excelentísima Diputación en la primera sesión que celebre 
Queremos, sí, referirnos a la vjsita que el señor Delplán, en su calidad de 
alcalde ejerciente de Huesca,realizó -a la Colonia escolar de la Prensa, que 
veranea en el Balneario de Panticosa. 
El día, lluvioso y frío, impidió que los niños de la Colonia salif':ran al cam-
po, como hacen normalmente. Fueron sorprendidos en el Hotel donde se hos-
pedan y recibieron al señor Delplán y a nuestro compañero con gr.andes mues-: 
t ras de alegría. Las Hermanas del As ilo que están' al frente de la Colonia die-
ron pormenores de cómo se encuentran todos ' los niños. Estas beneméritas 
mujeles, todo bondad, abnegación y sacrificio, cuidan a los niños como ver-
daderas madres. De su trato exquisito y maternal, hablan los niños, que no 
saben cómo agradecer tanto interés y tanto cariño . 
- Todos comen mucho y bien. El clima estupendísimo del Balneario, la cali" 
dad insuperable de las comidas y, sobretodo, el régimen disciplinario en que . 
viven, son factores más que sobrados para que el cuerpo se fortalezca, satu-
undo los pulmones !le oxígeno y el cuerpo de vigor. Repetimos aquí lo que 
nos dijo el notable médico director del Sanatorio de Panticosa, do~tor Ferrer 
Allué: Es una Ínyección de vida que habrá de influ:r mucho en el desa,rrollo 
físicQ de estos pequeños. 
Inmediatamente, <-on una espontaneidad muy de agradecer, los niños qui-
sieron obsequiar a sus v;isitantes cQn todo lo que ellos podían ofrecér: 'y can:-' 
J aron y bailarqn, muy bien por cierto, entre vítores y aplausos de lo's concu-
rrentes: Consuelo Muzás, la «Camila Gracia» de la Colonia y Esperanza_ Bi· 
t ri'4n, cantaron unas jotas con mucha entonación y dep!lrado gustQ. AngelHa 
.Sampere, Mary Susín, Victoria Mur y María Teresa Chavala bailaron,- como 
artistas consumadas, siendo también muy I\plaudidas . Fue un acto, tan impro- ' 
visado como grato, que el señor Delplán y acompañantes agradecieron 
mucho. 
y en seguida, porque' el tiempo apremiaba, se inició el regreso a la capital. 
Ya en el coche, preguntamos a las Hermanas: lQué han comid.o hoy los ni-
ños? Hoy, como todos los días, contestaron, han comido muy bien y no es de 
extrañar porque los menús no pueden ser más variados y sabrosos. La comida 
de hoy ha' sido la siguiente: Paella, merl,uza con limón, ternera con guisantes, 
n8 tilla, plátano y ciruelas. • . 
Todos los días comen una sopa, dos principios y dos ciases de postre . dulce 
y fruta. Y lo mismo ocurre para cenar. _. 
¿Habrá quién no gane en kilos' con ese régimen de co~iqas, de aire puro y 
de plena mo'nt~íi.a? 
Ya lo saben los padres de lo,> pequeñuelos. Todos están bien, contentos y 
alegres, aunque un poco pesarosos porque el t,iempo pasa y el día de1 regreso 
se acerca. Por ellos no volverían en muoho tiempo. Cuando alguien comete 
alguna ,travesura, propia de la edad, las Hermanas, como máximo. castigo, le 
amenazan con' reintegrarlo a su casa y rápidamente prometen enmienda y so-
licitan el {lerdón que les permita continuar en el Balneario . 
, La Asociación de Periodistas hace público esta visita para ' satisfacción-de 
los padres de los colonos y para testimoniar, una vez más, su gratitud al señor 
Delplán por las constantes deferencias y atenciones que prodiga a nuestros 
compañeros. 
Alcaldía de Huesca 
ANUNCIOS 
Acordado por el Ayuntdmiento de es~ , 
ta ciudad la adjudicación previo con-
curso del aprovechamiento de las ba-. 
suras procedentes de la Hmpieza eje- ' 
cutada por Brigada la municipal y que 
sean recogidas' de la vía pública por 
los volquetes destinados al efecto, se 
hace saber al público que hasta las 
doce horas del día ·29 del corriente 
mes se admitirán proDosicinnp.s en so-
bre cerrado ~n la Secretaría del Ayun-
tamiento de esta ciudad durante las 
ho_ra~ de oficina. 
La Alcaldía se reserva el derecho 
de aceptar cualquiera de las 'ofertas o 
desecharlas todas, sin- q~e sobre esto 
quepa reclamación ~lguna. 
El adjudicatario ·abonará el importe 
de la publicación de este anuncio. 
Huesea, 17 de Agost.o de 1932.-':'El 
alcalde, Agustín Delp!6n. . 
* 
Acordado por el Ayuntamiento de 
I : 
mi presidencia la - adjudicación pre~ia 
subasts del apro'l'echamiento de las 
basuras procedentes de la limpieza 
ejecutada por la Brigada muni'Cipal, 
se hace saber al público que durante 
el plazo de diez días hábiles cOl\tados 
desde lá publicación de este anuncio 
en el «Boletfn Oficial», se admitirán 
proposiciones en la Se ::retaría muni-
cipal, teniendo presente q~e las mis-
,mas se sujetarán a las condiciones si-
guientes: 
1. a Deberán redactarse en un plie-
go de papel de la clase 6. 8 (4'50 pése-
tas) acompañando cédula personal y 
el resg-uardo que acredite haberse 
efectuado el depósito provisional co-
rre~pondiente en la Caja de este Mu-
nicipio, presentándose en pliego ce-
rrado, con indicación del sitio en que 
haya de depositarse las basuras. 
2. 8 Las basuras objeto de enajena-
ción serán las que recoja en la vía 
pública el camión destinado a este 
servicio municiPal. _ 
3. 8 El depósito provisional será de 
cincuenta pesetas, que deberá am-
pliar a doscientas al que se le ddjudi-
que. la suuasta co)11o fianza definitiva, 
que no le será devuelta hasta después 
de terminado el cO:ltrato. 
4. 8 El tiempo de 'aprovechamiento 
será de un año, a contar de la fecha 
ele la .adjudicación. 
5. 8 Las basuras se llevarán por el 
camión municipal a distancia inferior 
a tres kilómetros de la población, 
siendo de la obligación del que disfru-
_ •• c •• pc.e. 
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te el apro\rechamiento el determinar ' 
el. sitio de vertedero que, forzosamen-
te, tendrá acceso por carretera. 
6.8 E l tipo de subasta en alZfl se 
fija en mil pesétas . 
7. a El rematante deberá abonar, 
en el día treinta de ' cada mes, por do- , 
zavas partes, la cantidad que corres-o 
ponda al dividIr la del remate por do--
ce. Asimismo abonará el importe de 
la publicación de este anuncio en los , 
periódicos. 
B. 8 La AIGaldía se reserva el dere- ' 
chó de aceptar c ualquiera de las ofer-
tas o desecharlas todas , sin que sobre ' 
esto quepa reclamación alguna. 
Huesca, 17 de Agosto de 1932.-EI 
alcalde, Agustín Delplán. 
* Acordado por el Ayuntamiento de 
esta ciudud la adjudicación previo · 
concurso del suministro de leña para 
los servicio; del matadero público, se· 
hace saber al público que hasta las 
doce horas del día 29 del corri'ente "-
mes, se admitirán' proposiciones en 
sobre cerrado en la Secretaría del 
Ayuntamiento de esta ciudad, durante 
las horas de ofitina. 
La Alcaldía se reserva el derecho 
de aceptar cualquiera de las ofertas o 
desecharlas todas, sin que sobre esto,· 
quepa reclamación alguna. 
El adjudicatario abonará el impar-, 
té de la publicación de este anuncio .. 
.Huesca, 1~ de Agosto 'de 1932.-Bt 
ale.alde, Agustín Delplán. 
EL PUEBLÓ, cuya existencia tanto molesta al extremeño Manuet , 
Oómez, no necesita patentes de las que con afán exclusivista y exhi-
bicionista, pretende monopolizar semejante elemento. 
EL PUEBLO, que hace por la RepÚblica y por los republicanos bas-
tante mejor y más eficaz labor que la realizada por OÓmez con sus' 
personalismos, no puede perder el ti empo en disputas de café can-
tante o en dimes y diretes de plaza de la verdura. 
EL PUEBLO, aunque mofeste y enrabie al rabiosillo ' y ' engreidillo-
Oómez, es republicano por encima de todo y ante todo. 
EL PUEBLO tiene el mismo dignísimo director que dignísi mamente lo 
fué d~ "El Radical" y a cuyo nombramiento contribuyó el Oómez 
con su firma. Y el Oómez fué redactor jefe en la Redacción de "El 
Radical" y le consta que don Saúl Oazo n,o pert~neció nunca al so-
matén.- Quien diga otra cosa -y no la pruebe, es un bellaco y un 
pobre miserable., -
Oómez no traga a EL PUEBLO, porque la Redacción ' y el Consejo 
de Administración de EL PUEBLO se han separado' definitivamente 
de Oómez y sus .caciquiles tutelaS. 
y Oómez, que quiere ser solo, para ser amo indiscutible e indiscuti-
do, pretende expulsarnos del partido, como lo hizo con don Mariuel 
Sender, que tampoco acató ni toleró disciplinas personales de 
, Oómez, el extremeño. 
. Vida de relac'ión 
Se encuentra en esta ciudad pasan-
do unos días al lado de su distinguida 
familia, . el cultísimo periodista y ex-
quisito literato don Rámón J. Senqet, 
al que dese~mos grata estanCiIi en 
Huesca. 
;¡ 
Entre los novios se han cruzado ~a-
. liosos regalos y ha sido fijada para el 
mes de Octubre próximo la fecha del 
enlace. Felicitamos a los novios y a 
sus respectivas familias, de nuestra es-
peciar estimación y afecto. 
- Con sus próximos parientes los 
señores de Torner (do~ Calixto) pasan 
unos días en esta ciudad el joven y 
prestigioso ingeniero ,don En~esto Ar-
misén T omer y su bellísima y gentil 
señora. 
~ Por ~I culto médico de S,epa don 
Baldófnero Martínez y pa'ra su hijo 
BaÍdomero ha sido pedida la mimo de 
la bellísima señorita María Ascaso Cí-
. El hecho de publicar un artículo ria , perteneciente a respetable familia 
firmado, no significa solidaridad ·con 
osrense. '1 'su c. ,0nt.enidO. La peticiÓn fué hecha a la madre de 
la novia, la bondadosa señora doña 
Agueda Ciria, viuda de Ascaso. Edhonll V. CtUripo,¡ e .1I"Huesca 
